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sistem pada suatu masalah
- Teori sistem umum
- Konsep sistem dalam
manajemen
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- Elemen dan struktur
sistem
















- Tahap studi awal
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verifikasi dan validasi model
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